













































































































クラブ』に掲載された乱歩署名の文章は、 「巡り来し長篇時代」 （第一号） 、 「大下君の長篇小説」 （第二号） 、 「殺人迷
路
　
第五回」 （第五号） 、 「夢野久作氏
の作品に就いて」 （第七号） 、 「映画になつた「姿なき怪盗」 」 （第七号） 、 「探偵小説界 為に惜しむ」 （第一〇の六作、そ うち創作はリレー形式の連作小説「殺人迷路」の担当回のみである。　
第六回配本・第一巻として一九三二



















2019年 3 月30日 【14】
【図4-2】『貼雑年譜』第二巻（立教大学江戸川乱歩記念大衆文化
研究センター寄託資料）p.266 
【図4-1】『貼雑年譜』第二巻（立教大学江戸川乱歩記念大衆文化
研究センター寄託資料）p.265
【図５】『探偵クラブ』合本（立教大学江戸川乱歩記念大衆文化
研究センター蔵）第六号奥付
2019年 3 月30日【15】
【図６】『貼雑年譜』第二巻（立教大学江戸川乱歩記念大衆文化
研究センター寄託資料）p.273
【図７】『新作探偵小説全集』第一～六、八～九巻（立教大学
江戸川乱歩記念大衆文化研究センター蔵）書影
【図８】『貼雑年譜』第二巻（立教大学江戸川乱歩記念大衆文化
研究センター寄託資料）p.771 
